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ABSTRAK 
 
 
 
  
 Dalam tugas akhir ini penulis merancang sebuah sistem retribusi yang 
berhubungan dengan sistem berbasis komputer untuk membantu memberikan 
alternatif solusi masalah perhitungan setoran retribusi dan masalah perhitungan 
jumlah persediaan tiket sehingga proses yang dilakukan dapat berlangsung dengan 
lebih cepat dan dapat mencapai hasil yang diinginkan serta dapat meminimalkan 
kesalahan yang terjadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan 
pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, wawancara (interview), pengamatan 
secara langsung (observasi), metode pengolahan data meliputi data sekunder dan data 
primer, metode analisis data serta metodologi penyusunan sistem.  
 Perancangan sistem ini dibuat berdasarkan proses komputer melalui tahap-
tahap Data Flow of Diagram, Sistem Flowchart, Teknik Normalisasi, Perancangan 
Database, Kamus Data, dan Desain Input-Output sehingga menghasilkan suatu sistem 
retribusi tiket yang terpadu. Model Sistem  retribusi ini meliputi proses Distribusi 
Tiket, Bon Tiket, Retribusi Tiket serta Laporan yang terdiri dari Laporan data Obyek 
Wisata, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Tiket, Laporan Setoran Retribusi, 
Laporan Data Pengunjung, dan Laporan data Realisasi Pendapatan.  
Kata kunci=rekayasa perangkat lunak sistem retribusi tiket obyek wisata 
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BAB  I 
PENDAHULUAN  
 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan 
kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola 
pembangunan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus 
mengupayakan bagaimana daerahnya dapat berkembang dan bersaing dengan 
daerah lain demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan 
pembangunan sejalan dengan otonomi daerah khususnya di Kotamadya Cirebon, 
maka setiap sektor yang dapat memberikan kontribusi kepada daerah dalam 
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 
Berkaitan dengan hal tersebut, sektor pariwisata merupakan salah satu 
sektor yang strategis dalam mengembangkan aktivitasnya sesuai potensi yang ada 
di daerah tersebut. Kantor Pariwisata Kotamadya Cirebon merupakan instansi 
daerah dalam bidang kepariwisataan yang bertugas untuk mengelola dan 
mempromosikan keunggulan potensi pariwisatanya  agar dapat meningkatkan 
pendapatan daerah. 
Dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya di Kotamadya Cirebon, 
Pendapatan Asli Daerah salah satunya dapat diperoleh dari sektor pariwisata. 
Melalui pengelolaan sektor pariwisata secara maksimal diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang maksimal pula, yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  
Dalam proses penentuan biaya retribusi yang ditujukan pada objek 
wisata di Kotamadya Cirebon, informasi yang dihasilkan haruslah valid dan 
terjamin keamanannya, karena menyangkut soal dana pemerintah daerah. Selama 
ini Kantor Pariwisata Kotamadya Cirebon dalam pengalokasikan penggunaan 
hasil pemungutan retribusi objek wisata memang telah menggunakan komputer, 
akan tetapi hanya memanfaatkan program aplikasinya saja, seperti Microsoft 
Word dan  Microsoft Excel. Hal tersebut memerlukan waktu dan tenaga ekstra 
untuk pengelolaannya. 
Pengelolaan data dengan aplikasi tersebut akan menghasilkan data yang 
langsung diwujudkan dalam dokumen dengan media kertas (arsip), maka apabila 
terjadi koreksi atau penghapusan data perlu memeriksa ulang dokumen yang 
tersimpan. Selain itu dalam penggunaan aplikasi tersebut masih terdapat beberapa 
kesulitan, antara lain : 
1. Kesulitan dalam proses perhitungan (nominal).  
2. Kesulitan dalam pengelompokan per kriteria tertentu, antara lain : 
- Kriteria per obyek wisata, yakni meliputi 7 obyek wisata yang dikelola 
oleh Kantor Pariwisata maupun bekerja sama dengan pihak swasta. 
- Kriteria per alokasi dana hasil penerimaan  retribusi. 
- Kriteria per jenis obyek retribusi, meliputi :  
1. Tempat rekreasi 
2.  Tempat olah raga. 
Mengingat banyaknya tugas-tugas lain yang mesti dikerjakan oleh 
Kantor Pariwisata Kotamadya Cirebon, maka perlu dirancang sistem yang lebih 
competible dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar kinerja 
Kantor Pariwisata pada umumnya dan seksi Objek wisata pada khususnya dapat 
meminimalkan adanya kesalahan-kesalahan (human error) dalam perhitungan 
jumlah nominal yang dimungkinkan terjadi. 
Atas dasar pertimbangan diatas, maka penulis mengambil judul 
“REKAYASA PERANGKAT LUNAK SISTEM RETRIBUSI TIKET OBYEK 
WISATA PADA KANTOR PARIWISATA KOTAMADYA CIREBON” sistem 
yang diharapkan adalah dengan membuat suatu analisis serta perancangan sistem 
basis data yang rapi, agar nantinya data-data yang tersimpan dapat diolah dan 
dipakai setiap saat. 
 
  
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu : “Bagaimana merancang sistem untuk menyajikan informasi 
pengelolaan biaya retribusi dari hasil penjualan tiket Objek Wisata Kotamadya 
Cirebon” 
 
1.3 PEMBATASAN MASALAH 
Agar mengena pada sasaran, maka hal-hal yang akan dibahas dalam 
tugas akhir ini adalah : 
1. Perancangan sistem pada biaya retribusi dari hasil penjualan tiket objek wisata 
pada Kantor Pariwisata Kotamadya Cirebon.  
2. Pembutan laporan pengalokasian biaya retribusi dari hasil penjualan tiket 
obyek wisata pada Kantor Kotamadya Cirebon. 
3. Program aplikasi yang digunakan dalam merancang sistem tersebut. penulis 
menggunkan software Microsoft Visual Basic 6.0 
 
1.4 TUJUAN TUGAS AKHIR 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem biaya retribusi 
dari hasil penjualan tiket objek wisata berbasis komputer pada Kantor Pariwisata 
Kotamadya Cirebon. 
 
1.5 MANFAAT TUGAS AKHIR 
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
penulis, akademik, intansi dan masyarakat. 
1. Bagi Penulis 
a) Untuk memenuhi syarat kelulusan strata satu (S-1) dan untuk 
membandingkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Universitas 
Dian Nuswantoro dengan kenyataan yang ada 
b) Dapat mengetahui secara nyata kesulitan yang dihadapi dalam merancang 
suatu sistem biaya retribusi dari hasil penjualan tiket objek wisata berbasis 
komputer. 
2. Bagi Akademik 
a) Sebagai kerangka acuan dan bahan pembanding dalam memecahkani 
persoalan yang sama 
b) Sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa 
tentang teori-teori yang telah diberikan 
c) Sebagai bahan evaluasi akademik 
 
3. Bagi Instansi 
a) Dapat membantu  memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. 
b) Dapat memberikan gambaran mengenai sistem yang digunakan, sehingga 
dapat diketahui berapa beban yang harus diterima dan 
dikeluarkan/dialokasikan. 
4. Bagi Masyarakat 
a) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem berbasis komputer. 
b) Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bahasa pemrograman 
yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem. 
 
